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The aim of this thesis is to evaluate, how freelance designers can sell their 
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Opinnäytetyön avulla pyrin tarkastelemaan, miten freelancer-suunnittelija 
myy osaamistaan Suomessa tekstiili- ja muotialalla. Työn lähtökohtana on 
oma tilanteeni. Olen toiminut alalla 24 vuotta vaate- ja kuosisuunnitteli-
jana aikoinaan keskisuuressa suomalaisessa yrityksessä. Asun Singapo-
ressa ja harkitsen paluuta Suomeen työllistäen itseni freelancer-suunnitte-
lijana. Toivon, että tästä työstä on apua niille muotoilijoille, jotka pohtivat 
osaamisen myyntiä oman yrityksensä kautta. Tässä kehitystyössä osaami-
nen voi olla palvelu tai tuote. 
 
Työn tavoitteena on auttaa hahmottamaan, mitkä taidot ovat tarpeellisia 
ja mitkä ominaisuudet ovat tärkeitä freelancer-suunnittelijan työssä. Poh-
din myös freelancetyön mahdollisia haasteita ja rajoitteita. Opinnäytetyöl-
läni selvitän, kuinka osaamiseni konkretisoidaan asiakkaille. Lähetin sähkö-
postitse haastattelukysymyksiä alan työllistäjille ja kokeneille suunnitteli-
joille Suomeen.  Haastatteluvastausten, omien kokemusten, alan kirjalli-
suuden ja digitaalisen aineiston kautta pohdin, miten osaamista myydään 
tekstiili- ja muotialalla. 
 
Kysyn, missä pitää näkyä saadakseen asiakkaita. Tarkastelen, mitä konk-
reettisia toimenpiteitä ja työkaluja tarvitaan, kun tarjotaan osaamista. 
Pohdin, miten asiakastapaamiseen valmistaudutaan mahdollisimman hy-
vin. Havainnollistan miten suunnitteluprosessin onnistuminen voi auttaa 
suunnittelijaa luomaan pitkäkestoisen asiakassuhteen. Tavoitteena on 
suunnittelijalle taloudellisesti kannattava toiminta. 
 
Kehitystyön kautta mielessäni aikaisemmin monimutkaiseksi muotoutunut 
ajatus osaamisen myynnistä avataan vaiheittain niin, että se näyttäytyy lo-
pulta selkeänä. Tämä kehitystyö toimii osaamisen myynnin lähtökohtana. 
Osaamisen myynti ei ole vaikeaa. Löydän kehitystyöprosessin avulla vas-
tauksen kehitystyön pääkysymykseen, miten freelancer-suunnittelija myy 
osaamistaan. 
 
1.1 Työn lähtökohdat ja tavoitteet  
Käynnissä on työn murros. Tulevaisuutta on mahdotonta ennakoida. Tek-
nologia muuttaa työn sisältöjä, rakenteita ja työuria. Yhä useampi työsken-
telee yrittäjänä tai yrittäjämäisesti ja meidän täytyy jatkuvasti opetella 







Valmistuin aikoinaan Lahden Muotoiluinstituutista teolliseksi vaatesuun-
nittelijaksi. Heti valmistuttuani sain töitä suunnittelijana keskisuuresta 
suomalaisesta vaatetusalan yrityksestä. Tein samaa työtä 24 vuotta. Työ 
muuttui vuosien varrella paljon ja minulla oli aina mielenkiintoisia projek-
teja meneillään.  Mallisto oli kesken tai olin aloittamassa uutta mallistoa. 
Tein työtä kiinteästi yhdessä tuotannon ja myynnin kanssa. Keskityin vien-
timallistoihin. Lopulta tehdas myytiin ja vienti lopetettiin. Olin uuden 
edessä. Nyt pohdin töihin paluuta freelancer-suunnittelijana. Karppisen 
(2019) mukaan työ muuttuu selkeästi aikaan, paikkaan ja työnantajaan si-
dotusta työstä kohti monimuotoista, itseohjautuvaa ja monitilaista työtä.  
Pohdin, että tämä tulee koskemaan myös minua. Karppisen (2019) mukaan 
vuonna 2017 Suomessa kulttuuritoimialoilla ja -ammateissa toimivilla py-
syvä työsuhde oli vain 60 prosentilla, kun vastaava osuus muissa amma-
teissa toimivilla oli 74 prosenttia. Uskon, että kaikilla luovilla aloilla luku 
tulee pienenemään ja yksinyrittäjien määrä vastaavasti kasvaa.  
 
Karppisen (2019) mukaan esimerkiksi TAMKin ja Tredun Co-Studiohank-
keessa (2017-2019) opiskelijat kokivat, että opiskelijoita ei valmenneta riit-
tävästi uudenlaisille työmarkkinoille, joilla useampi työllistää itsensä toimi-
malla freelancerina. Terävä (2020) kuvaa artikkelissaan, kuinka nuoret ha-
kevat työltä merkitystä ja vapautta. Yrittäjyys kiinnostaa yhä useampaa. 
Entistä useampi 15-29 -vuotias nuori sanoo haluavansa kokeilla yritystoi-
mintaa jossain työuransa vaiheessa (kuva 1). Erityisesti poikien ja alle 20-
vuotiaiden kiinnostus yrittäjyyttä kohtaan on lisääntynyt. (Terävä, 2020) 
 
 
Kuva 1. Nuorisobarometri (2019).  Kuva: Jyrki Lyytikkä. Yle Uutiset. Nuor-






Useampi kuin kolme neljästä uskoo, että yrittäjyys yleistyy tulevaisuu-
dessa. Useampi kuin kaksi kolmesta kokee, että yrittäjämäistä asennetta 
tarvitaan kaikessa työssä. (Terävä, 2020) Yrittämisellä voi myös hakea kiin-
nostavia projekteja ja näkyviä tuloksia työlle. (Varamäki, 2019)  
 
Freelancer-suunnittelijan työ kiinnosti minua, mutta samalla epäröin. Ko-
kemukseni mukaan freelancerit joutuivat usein pettymään liian lyhyiden 
toimeksiantojen takia. Toimeentulo saattoi olla haastavaa. Päätin kohdata 
pelkoni ja hankkia enemmän tietoa asiasta. Tarkoitukseni on valmistautua 
hyvin, koska tiedän, että työllistyminen alalle on vaativaa.  
 
Olen tehnyt töitä yhdessä freelancer-suunnittelijoiden rinnalla. Sain heistä 
uusia ystäviä. Olen joutunut myös pohtimaan, onko työni uhattuna. Mal-
listo ei saanut epäonnistua. Huonosti myyvän malliston jälkeen suunnitte-
lija tiesi, että epäonnistumisen mahdollisuuksia ei enää ole. Tiedän, että 
freelancer-suunnittelijaa muutokset yrityksessä yleensä koskevat rankem-
min. On helpompi irtisanoa freelancer-suunnittelija, kuin pitkään yrityk-
sessä ollut vakituinen suunnittelija. Freelancer-suunnittelijalla on kuiten-
kin vapaus ja valta päättää itse oman yrityksensä asioista. Varamäen 
(2019) mukaan kun yritykset kehittyvät työn projektiuttamisessa ja ulko-
puolisen osaamisen hyödyntämisessä syntyvät yrittäjäosaajan markkinat. 
Minulle on kertynyt vuosien varrella projektiosaamista. Tarkoitukseni on 
tuotteistaa osaamiseni ja tuoda se sitten näkyväksi.   
 
Varamäen (2019) mukaan kokemusta ja erityisosaamista vaativissa tehtä-
vissä työmarkkinat ovat keikahtamassa työntekijän hyväksi. Moni huomaa 
pääsevänsä samoille tai jopa paremmille ansioille yrittäjänä ja saavansa 
kaupan päällisiksi lisää vapautta ja mahdollisuuksia määritellä itse työnsä 
tekemisen tahdin ja ehdot. Toivon näin käyvän myös minun kohdallani, 
mutta ensin minun täytyy selvittää miten tuon osaamiseni näkyväksi. Tar-
kastelen, mitä työkaluja ja toimenpiteitä tarvitaan.  
 
Kun maailma muuttuu nopeasti, ketteryydestä, muutoskyvykkyydestä ja 
nopeasta oppimisesta on tullut yrityksen menestystä määrittäviä tekijöitä 
(Varamäki 2019). Tämän työn tavoitteena on pyrkiä vastaamaan muutok-
sen vaatimiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin sekä auttaa samalla freelan-
cer-suunnittelijaksi aikovia valmistautumaan tulevaan työhön freelancer- 
suunnittelijana.  







1.2 Aiheen rajaus 
Tämä opinnäytetyö ei käsittele palkkausta, verotusta, sosiaaliturvaa, va-
kuutuksia, eikä yritysmuodon valintaa. Tietoa on saatavilla runsaasti. Kävin 
TAMKin kurssin: Minustako itsensätyöllistäjä? Keikka- ja freelancetyön pe-
rusteet. Kurssilla tein muistilistan (kuva 2) asioista, joita tarvitsen työllistä-

































Lista on pitkä. Tässä opinnäytetyössä keskityn pohtimaan kysymystä, mi-
ten freelancer-suunnittelija myy osaamistaan Suomessa ja mitä konkreet-
tisia toimenpiteitä ja työkaluja tarvitaan.  
 
Ennen yrittäjäksi siirtymistä on tärkeää selvittää verotukseen ja sosiaalitur-
vaan liittyvät asiat.  Liiketoimintasuunnitelma on syytä laatia huolella. Kan-
nattaa ottaa vakuutus. Näitä ja muita listalla olevia asioita en käsittele 
opinnäytetyössäni, mutta tietoa on saatavana runsaasti verkosta ja esim. 
Uusyrityskeskusten yritysneuvonnasta saa apua liiketoimintasuunnitel-
man tekoon.  
1.3 Tiedonhankintamenetelmät ja kysymysten asettelu 
 
Tämä opinnäytetyö vastaa pääkysymykseen: miten freelancer-suunnitte-
lija myy osaamistaan Suomessa. Haastattelen ja havainnoin. Selvitän, mitä 
taitoja freelancer-suunnittelija tarvitsee ja mitkä ominaisuudet ovat tär-
keitä freelancer-suunnittelijan työssä. Havainnoin, miten osaaminen saa-
daan näkyväksi. Haastattelen, missä suunnittelijan pitää näkyä saadakseen 
asiakkaita. Pohdin, mitä freelancer-suunnittelijalta mahdollisesti halutaan 
ostaa. Selvitän, miten osaamista tarjotaan ja kuinka etsiä ja saada töitä. 
Pohdin, mitä konkreettisia työkaluja ja toimenpiteitä tarvitaan, kun valmis-
taudutaan freelancer-suunnittelijan työhön. Havainnollistan, miten näky-
vää osaamista tarjotaan asiakkaalle. Opinnäytetyön tarkoitus on tarjota 
työkaluja freelancer-suunnittelijaksi aikoville. 
 
Työn toteutus on käytännönläheinen. Tämä on kehittämistyö, jonka avulla 
valmistaudun freelancer-suunnittelijan työhön. Toivon, että tästä olisi 
apua myös muille samassa tilanteessa oleville opiskelijoille.  
 
Tämän työn tutkimusmenetelmät ovat laadullisia. Menetelminä toimivat 
asiantuntijahaastattelut ja havainnointi. Tiedonhankintamenetelmänä 
käytän omaa kokemustani työelämässä. Olen toiminut vaate- ja tekstiili-
suunnittelijana yli kaksikymmentä vuotta alan tunnetussa suomalaisessa 
yrityksessä. Tietoa haen lähdeaineiston kirjallisuudesta ja alan artikke-
leista. Lähdeaineistona ovat mahdollisimman uudet kirjat, aiheeseen liitty-
vät artikkelit ja digitaalinen aineisto. Työn lopussa on lähdeluettelo. Suo-
sittelen Singaporen kirjastosta lainaamaani E-kirjaa: Freelance Fashion De-
signer’s handbook by Paula Keech (2012). Olen lisäksi opiskellut Tampe-
reen ammattikorkeakoulun opintokokonaisuuden: Minustako itsensätyöl-
listäjä? Keikka- ja freelancetyön perusteet, sekä Jyväskylän avoimen yli-
opiston kurssin Osaaminen ja asiantuntijuus.  
1.4 Viitekehys 
Opinnäytetyön keskiössä on freelanceriksi aikova suunnittelija (kuva 3). 




miten freelancer-suunnittelija myy osaamistaan. Avaan kysymystä vaiheit-
tain oman tarpeeni kautta. Tutkin aihetta haastattelun, havainnoinnin, 
pohdinnan ja muiden lähteiden avulla.  Pohdin, miten osaaminen saadaan 
näkyväksi. Haastattelen, miten ja missä pitää näkyä saadakseen asiakkaita. 
Selvitän, mitä konkreettisia työkaluja ja toimenpiteitä tarvitaan, kun val-
mistaudutaan freelancerin työhön. Tavoitteena on löytää vastaus kysy-























1.5 Keskeiset käsitteet 
 
Asiantuntija on Kielitoimiston sanakirjan (2020) mukaan henkilö, jolla on 
asiantuntemusta, erikoistuntija, ekspertti, spesialisti; varsinainen henkilö, 
jolta asiantuntemuksen perusteella pyydetään lausuntoa jostakin. 
 
Empatia on myötätuntoista eläytymistä Kielitoimiston sanakirjan (2020) 
mukaan. Kyky ymmärtää muiden kokemuksia ja tunteita sekä asettua mui-
den asemaan.  
 
Freelanceriksi kutsutaan vailla vakituista työsuhdetta, töitä tekevää työn-
tekijää, jolla on yleensä samanaikaisesti useampia työnantajia tai toimek-
siantajia. Freelancer voi olla joko yrittäjä, työntekijä tai hän voi saada työ-
korvausta olematta yrittäjä tai työsuhteessa. Tyypillistä freelancetyölle on 
työtehtävien tilapäisyys ja freelancerin mahdollisuus itse vapaasti tehdä 
töitä eri toimeksiantajille. Yleisimmin freelancereina toimivat kulttuurialan 
työntekijät, kuten muusikot, toimittajat, valokuvaajat ja kääntäjät. (Karp-
pinen 2019) 
 
Itsensätyöllistäjä on Suomen tilastokeskuksen (2017) mukaan yksinyrit-
täjä, ammatinharjoittaja, freelancer ja apurahansaaja. Myös osa-aikaisesti 
palkkatyön ohella muuta työtä tekevät voidaan laskea kuuluvan itsensä-
työllistäjiin. Tässä opinnäytetyössä tarkastelen itsensätyöllistämistä lä-


























Työpaikallani keskisuuressa suomalaisessa vaatetusalan yrityksessä uusi 
freelancer-suunnittelija joutui kohtaamaan heti runsaasti kohtuuttomalta 
tuntuvia odotuksia. Asetelma oli haastava. Huolella valittu freelancer-
suunnittelija esiteltiin taiturimaisena tähtenä, joka veisi yrityksen muka-
naan kohti parempaa tulevaisuutta. Voi olla, että asetelma ei ollut tark-
kaan harkittu, mutta oli helppo aistia yhteinen innostus. Muut suunnitteli-
jat saatettiin jättää täysin ilmiön ulkopuolelle. Tästä syntyi näkymätön 
kuilu vakituisten suunnittelijoiden ja freelancereiden välille.  
 
Kohtuuttomat odotukset vaativat veronsa. Kukaan kymmenistä eri kansal-
lisuuksista olevista freelancer-suunnittelijoista ei pystynyt vastaamaan 
täysin heitä kohdanneisiin odotuksiin, vaikka he olivat työssään taitavia. 
Myöhemmin oma asiantuntijuuteni alkoi vahvistua ja uskaltauduin kurot-
tautumaan näkymättömän kuilun yli. Tutustuin freelancer-suunnittelijoi-
hin. Opin paljon ja sain ystäviä ympäri maailmaa. Kun ulkopuolelta tullut 
freelancer-suunnittelija kertoi, että osaamisessani on jotain erityistä, tun-
tui palaute hienolta. Oma asiantuntijaidentiteettini vahvistui. 
 
Kokemukseni mukaan kokeneet suunnittelijat olisivat osanneet auttaa 
freelancer-suunnittelijaa selviämään paremmin mielestäni kohtuuttomilta 
tuntuvilta vaatimuksilta.  Oman alansa asiantuntijoina he tiesivät, mitä 
ominaisuuksia ja taitoja freelancer-suunnittelija työssään tarvitsee. He 
kamppailivat samojen ongelmien kanssa ja olivat kenties löytäneet niihin 
ratkaisuja pitkän työkokemuksensa avulla. Kokeneet suunnittelijat jäivät 
yleensä korjaamaan vaurioita ja paikkaamaan tilannetta, kun freelancer-
suunnittelijan epäonnistunut sopimus purettiin. 
 
Ajatukseni oli tässä lopputyössä haastatella kokeneita suunnittelijoita, 
jotka tekevät parhaillaan työtä alan suurissa ja keskisuurissa yrityksissä 
Suomessa. Näkökulmaa päätettiin laajentaa niin, että haastattelen sähkö-
postitse myös alan työllistäjiä. Työllistäjät ovat henkilöitä, jotka konkreet-
tisesti palkkaavat suunnittelijoita työhön. Tarkoitukseni on tämän opinnäy-
tetyön avulla hakea vastausta kysymykseen, miten freelancer-suunnittelija 
myy osaamistaan Suomessa. Pohdin, että suunnittelijan täytyy onnistua 
työsuorituksessaan hyvin, muuten hän ei saa uusia toimeksiantoja yrityk-
seltä.  Häntä ei myöskään suositella muille yrityksille. Yksi toimeksianto ei 
riitä, vaan toimeksiantoja tarvitaan useita.  
 
Pohdin pitkään haastattelukysymyksiä, koska kysymysten piti olla mieles-
täni yhdellä vilkaisulla hahmotettavia. Päädyin vain neljään kysymykseen 
(kuva 4). Kysymyksiin vastaamiseen ei saanut kulua paljon aikaa. Silti vas-
tausten saaminen työnantajilta oli haastavaa. Lähetin haastateltaville säh-
köpostitse kyselykaavakkeet. Haastateltavien nimet eivät tule esiin vas-
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2.1 Kokeneet suunnittelijat ja alan työllistäjät 
 
Haastateltavina ovat nämä kaksi ryhmää: 
 
- Alan työllistäjät, suunnittelijoita palkkaavat henkilöt. Kaikki haastatel-
tavat toimivat parhaillaan hyvin tunnetuissa suomalaisissa yrityksissä. 
Heistä kaksi on toimitusjohtajaa ja yksi on kehitysjohtaja. Kehitysjoh-
taja ei ole itse suoraan palkannut suunnittelijoita, mutta hän on eh-
dottanut nykyistä suunnittelijaa tehtäväänsä. Mielestäni hänellä on 
erittäin suuri vaikutusvalta rekrytointitilanteessa.  
 
- Kokeneet suunnittelijat, joilla kaikilla on noin 20 vuotta työkokemusta 
alalta. Haastateltavilla on paljon kokemusta työstä freelancer-suun-
nittelijoiden kanssa. Heistä yksi on toiminut aikaisemmin freelancer-
suunnittelijana.  He toimivat parhaillaan suurissa ja keskisuurissa hy-
vin tunnetuissa suomalaisissa yrityksissä.  
 
 
Haastateltavia on kummassakin ryhmässä kolme henkilöä. Suunnittelijoi-
den haastattelu sujui hyvin ja helposti. Heistä kahden kanssa olen tehnyt 
töitä aikaisemmin ja yksi heistä on ystäväni opiskeluajoilta. Sain vastaukset 
nopeasti. Oli kiinnostavaa kuulla kuulumisia ja pohtia vastauksia.  
 
Opinnäytetyössäni työnantajapuolen haastattelu oli välttämätöntä. Tämä 
osa haastattelua tuotti haasteita. Muokkasin kysymyksiäni niin, että niihin 
olisi nopea ja helppo vastata. Käytin ensin omaa työnantajaverkostoani, 
mutta kun vastauksia ei tullut riittävästi, kysyin yhteystietoja muilta suun-
nittelijoilta. Viimeistelin sähköpostiviestini huolella ja koitin tehdä viestini 
mahdollisimman mielenkiintoisiksi.  
 
Sain kiinnostavia vastauksia ja meille syntyi kommunikaatioyhteys työnan-
tajien kanssa. Sain myös kirjeen ilman vastauksia. Korona oli saapunut Suo-
meen ja rasitti haastateltavan yritystä niin paljon, että hän ei jaksanut vas-














2.2 Tarvittavat taidot ja tärkeät ominaisuudet  
 
Haastattelun alussa kysyin haastateltavilta, mitä taitoja freelancer-suun-
nittelija tarvitsee. Toisena kysymyksenä oli, mitkä ominaisuudet ovat tär-
keitä freelancer-suunnittelijan työssä. Koosteessa (kuva 5) molemmat vas-
taukset ovat eriteltyinä samalle sivulle, koska kysymysten vastaukset me-
nivät hiukan ristiin. Työnantaja ei maininnut esimerkiksi ajanhallintaa tai-
tojen kohdalla, mutta mainitsi sen ominaisuutena. Tässä kohtaa tein poik-
keuksen ja laitoin kommentin häneltä taitojen kohdalle. 
 
Luin vastaukset huolella ja etsin niistä yhteneväisyyksiä. Pohdin, ovatko sa-
nat synonyymejä keskenään, vai onko ero niiden merkityksissä liian suuri. 
Oman päätäntävaltani kautta niputin sanoja yhteen ja juutuin sanoihin. 
Pohdin, voiko sanan itseohjautuva laittaa sanan päämäärätietoinen yhtey-
teen ominaisuuksien kohdalle. Pohdin, mitä tällä sanalla haastattelun yh-
teydessä tarkoitetaan. Vastaukset ovat alkuperäisessä muodossaan liit-
teinä opinnäytetyön lopussa niin, että niiden alkuperäisen muodon voi 
sieltä halutessaan tarkistaa.  
 
Koosteeseen valitsin vain ne kommentit, joista löytyi vähintään kaksi vas-
tauksissa esiintyvää yhteneväistä mainintaa. Koosteesta jäi pois vain ker-
ran mainitut kommentit. Työnantajapuolen edustaja mainitsi kaupallisen 
koulutuksen perusteet, kilpailijoiden tunnistamisen, mahdollisten uusien 
kuluttajien tunnistamisen ja halun tehdä erilaisia töitä. Toinen työnantaja-
puolen edustaja mainitsi vielä, että freelancer-suunnittelijan on hyvä osata 
ottaa huomioon se, että suunnittelu on nykyaikaista ja se täyttää materi-
aalivalinnan kriteerit. 
 
Koosteesta jäi pois kokeneen suunnittelijan mainitsemat ajan ilmiöiden 
seuraaminen, muodon ja värin ymmärtäminen sekä ymmärrys yrittäjyyden 
lainalaisuuksista. Toinen kokenut suunnittelija mainitsi, että suulliset tai-
dot ovat tärkeitä ja joskus myös kirjallisia taitoja olisi hyvä olla. Hän mai-
nitsi myös tahdikkuuden hyvänä ominaisuutena, sekä kyvyn erottaa henki-
lökohtainen ja ammatillinen. Kolmas kokenut suunnittelija painotti tär-
keänä ominaisuutena realistisuutta sitä, että suunnittelija tietää omat ra-







Kuva 5. Freelancer-suunnittelijan tarvittavat taidot ja tärkeät ominaisuu-











Kaikkien haastateltavien vastauksissa korostui ammattitaidon ja asiantun-
tijuuden tärkeys, kun kysyttiin tarpeellisia taitoja. Jokainen haastatelta-
vista toi nämä taidot vastauksissaan esiin selkeästi. Ammattitaito oli usein 
mainittu ensimmäisenä. 
 
Kaupallista näkemystä pidettiin tarpeellisena taitona. Haastateltavat toi-
mivat alan kaupallisissa yrityksissä, joten vastaus oli odotettavissa. Työn-
antajapuolen edustajat toivat kaikki esiin kaupallisen näkemyksen tärkey-
den. Se jopa nousi heidän kommenteissaan esiin enemmän, kuin luovuus 
ja innovatiivisuus tarpeellisena taitona. Pohdin, pidetäänkö luovuutta ja in-
novatiivisuutta suunnittelijan ammattitaitona. Kaikki kokeneet suunnitte-
lijat kuitenkin mainitsivat luovuuden ja innovatiivisuuden tarvittavana tai-
tona. He mainitsevat nämä taidot hiukan useammin, kuin hyvän kaupalli-
sen näkemyksen. Kaupallinen näkemys näyttäytyy silti suunnittelijoidenkin 
vastauksissa selvästi. Havaintoni jälkeen kysyn, arvostaako työnantaja-
puoli enemmän kaupallista näkemystä, kuin luovuutta ja innovatiivisuutta, 
jos taitojen painoarvoa joudutaan mittaamaan keskenään?  
 
Kustannusten ymmärtäminen nousi esiin usealla vastaajalla.  Tämä koros-
tui työnantajapuolen vastauksissa. Kaikki työnantajapuolen edustajat piti-
vät tärkeänä ominaisuutena kuluttajien ymmärtämisen. Kokeneista suun-
nittelijoista kukaan ei maininnut tätä. Kaikki kokeneet suunnittelijat mai-
nitsivat kyvyn kuunnella muita tärkeänä ominaisuutena. Pohdin, voiko 
päätellä, että kokeneiden suunnittelijoiden mielestä kyky kuunnella muita 
on kuluttajien ymmärtämistä. 
 
Kaikkien vastaajien mielestä freelancer-suunnittelija tarvitsee tiimityö- ja 
kommunikaatiotaitoja. Tätä pidetään niin tärkeänä, että se mainitaan uu-
destaan tärkeänä ominaisuutena hiukan eri sanamuodoin kykynä hyvään 
yhteistyöhön. 
 
Kaksi työnantajapuolen edustajaa kommentoi suunnitteluprosessin hallin-
taa tarvittavana taitona. Havaintoni mukaan kokeneet suunnittelijat eivät 
maininneet sitä erikseen. Kokenut suunnittelija ei voi suoriutua suunnitte-
luprosessista, jos hän ei hallitse sitä. Tämä saattaa kuulua kokeneiden 
suunnittelijoiden mielestä suunnittelijan ammattitaitoon, eivätkä he ehkä 
siksi ole nostaneet suunnitteluprosessin hallintaa esille kommenteissaan.   
 
Kokeneet suunnittelijat pitivät tietoteknisiä taitoja tarpeellisina taitoina.  
On kiinnostavaa, että työnantajapuolen edustajista yksikään ei maininnut 
niitä suoraan kommenteissaan tarpeellisina taitoina. Työnantajien edus-
taja viittaa vapaan sanan kohdalla siihen, että freelancer-suunnittelijan 
työskentelytaitojen tulee olla nykyvaatimusten mukaiset. Melkein sama 
maininta löytyy suunnittelun nykyaikaisesta tasosta toisenkin työnantaja-




Mielestäni voi päätellä, että tietotekniset taidot ovat tarpeellisia taitoja 
molempien ryhmien mielestä tasapuolisesti. Nykyään on vaikea kuvitella 
suunnittelijaa ilman tietokonetta, jos pohditaan nykyaikaisten taitojen 
merkitystä. 
 
Työn muuttuessa osa osaamisesta vanhenee ja tilalle tarvitaan aivan uu-
sia osaamisia. Teknologian ymmärtäminen - oli se sitten teknologian ke-
hittämistä tai sen hyödyntämistä - on yhä keskeisempi osa kaikkea työtä. 
Suurimmassa vaarassa syrjäytyä työmarkkinoilta ovat ne ihmiset, jotka 
eivät hyödynnä teknologiaa työssään lainkaan tai hyödyntävät sitä hyvin 
vähän. (Varamäki, 2019)   
 
Erityisesti työnantajapuolen vastauksissa korostuivat ajanhallintataidot. 
Työnantajapuolen edustaja mainitsee tarvittavana taitona ymmärryksen 
aikataulujen noudattamisen tärkeydestä. Aikataulussa pysyminen ja ajan-
hallinnan hahmottaminen olivat mainittu muidenkin työnantajapuolen 
edustajien kommenteissa. Siirsin kaikki ajanhallintaan liittyvät kommentit 
yhteen taitojen alle. Organisoituneisuus ja järjestelmällisyys mainittiin tär-
keiden ominaisuuksien kohdalla useissa työnantajapuolen edustajien kom-
menteissa ja yhden kokeneen suunnittelijan kommentissa. Tästä voi pää-
tellä, että ajanhallintataidot ovat tarpeellisia taitoja ja järjestelmällisyys on 
tärkeä ominaisuus. 
 
Vastausten perusteella tarpeellisina taitoina korostuvat ammattitaito, kau-
pallinen näkemys, tiimityö- ja kommunikaatiotaidot, luovuus ja innovatii-
visuus sekä ajanhallinta. 
 
Tärkeitä ominaisuuksia freelancer-suunnittelijalla ovat rohkeus ja hyvä it-
seluottamus. Ominaisuuksista nämä kaksi saivat eniten mainintoja vastaa-
jilta. Työnantajapuolen edustaja toivoo suunnittelijalta rohkeutta tuoda 
omia suunnitelmiaan näytille.  Sana rohkeus nousee neljän vastaajan vas-
tauksista selkeästi esiin. Synonyymejä ei ole käytetty. Hyvä itseluottamus 
mainitaan myös.  
 
Joustavuus, empatia sekä sitkeys ja pitkäjänteisyys mainitaan neljän vas-
taajan kommenteissa tärkeänä ominaisuutena. Kaikki kokeneet suunnitte-
lijat mainitsevat sitkeyden ja pitkäjänteisyyden kommenteissaan.  
 
Näkemyksellisyys, päämäärätietoisuus, järjestelmällisyys, kyky hyvään yh-
teistyöhön, tarkkuus ja huolellisuus sekä idearikkaus ja luovuus mainittiin 
kolmen vastaajan kommenteissa. Kaksi vastaajaa nosti esiin tärkeänä omi-
naisuutena esiintymistaidon ja luotettavuuden. Vastausten perusteella 
tärkeinä ominaisuuksina nousevat vahvasti esiin rohkeus, joustavuus ja 









3 OSAAMINEN NÄKYVÄKSI  
Tässä luvussa tarkastellaan sitä, miten freelancer-suunnittelijan osaami-
nen tuodaan näkyväksi. Pohdin asiaa oman osaamiseni havainnoinnin 
kautta. Osaamiseen liittyy myös muille annettu mielikuva itsestäni suun-
nittelijana. Reflektoin onnistumisiani ja epäonnistumisiani työelämässä.  
Varamäen (2019) mukaan syvällinen oppiminen ja asiantuntijuus vaatii 
edelleen useamman vuoden kypsymisen, ja se on prosessi, jota ei valitet-
tavasti voi kiihdyttää.  
 
Minulla on jonkinlainen näkemys osaamisestani, mutta sen muotoilemi-
nen selkeäksi tuotteeksi tuntuu haastavalta. Pohdin, mikä siinä on itses-
tään selvää ja mikä taas olisi kiinnostavaa asiakkaan näkökulmasta katsot-
tuna. Muotoilutyössä paras ratkaisu on usein hyvin selkeä ja helposti hah-
motettavissa. Ydinajatuksen löytäminen vaatii silti paljon näkymätöntä 
työtä ja pohdintaa. Hyvin tehty ja suunniteltu tuote näyttää riemastutta-
van selkeältä. Jos kyseessä on mekko, niin sen haluaa pukea heti päällensä 
ja mekon kantaja tietää, että siihen voi turvautua usein. Huoltaminen on 
helppoa. Se on luetettava ja pitkäikäinen. Osaamiseni pitäisi nyt osata pa-
ketoida näkyväksi ja sen pitäisi herättää asiakkaassa samoja tunteita kuin 
kuvaamani mekon. Olisi hyvä, jos asiakas haluaisi investoida osaamiseeni.  
 
Listaan (kuva 6) freelancer-suunnittelijan roolit ja vastuut suunnittelu-
työssä. Käytin apuna Keechin (2012) kirjaa muistin virkistämiseksi. Näitä 






























































Keech (2012) tuo kirjassaan esiin myös tuotteiden kaavoitustyön. Kaavoit-
tamista en ole tehnyt ammattimaisesti. Olin pitkään töissä yrityksessä, joka 
käytti tehtävään omaa asiantuntijaansa, mallimestaria.  
 
Voisin lisätä listaan myös kommunikoinnin mainostoimistojen kanssa, 
koska minua pyydettiin usein mukaan ideoimaan uusia konsepteja ja mal-
listolanseerauksia. Suunnittelijan työ on hyvin monipuolista. Opin päivit-
täin uutta. Varamäen (2019) mukaan oman osaamisen sanoittamista, nä-
kyväksi tekemistä ja myymistä saa ja joutuu harjoittelemaan kaikenlaisissa 
töissä.  
 
Varamäen (2019) mukaan tietojen ja taitojen syventyessä syntyy asiantun-
tijaidentiteetti. Vuosien kokemuksen kautta opin katsomaan asioita laaja-
alaisesti ja hahmottamaan kerralla suuria kokonaisuuksia. Koen, että vai-
keuksista selviää tekemällä työ mahdollisimman hyvin kaikissa tilanteissa. 
Paras tulos syntyy yhdessä tekemällä. Opin, että kysymällä ja kunnioitta-
malla muiden asiantuntijoiden asiantuntijuutta lopputulos oli aina pa-
rempi, kuin yksin eteenpäin puskemalla. 
 
Suunnittelijana täytyy tietää mitä haluaa, mutta edetä kannattaa viisaasti 
kommunikoiden. Ei niin haittaa, jos ei tiedä, mutta haittaa jos väittää tie-
tävänsä. On parasta olla juuri se mikä on ja tuoda aito osaaminen näky-
väksi. Jos osaamista ei vielä ole, niin sen voi kertoa avoimesti ja osoittaa 
olevansa kiinnostunut oppimaan. Mielestäni näkyvä osaaminen on aitoa ja 
tunnistettavaa. Sitä on helppo kantaa. 
3.1 Minustako freelancer-suunnittelija? 
 
Suomen tilastokeskuksen (2016) teettämän raportin mukaan enemmistö 
yksinyrittäjistä ja ammatinharjoittajista kertoo päätyneensä itsensätyöllis-
täjiksi suunnitellusti siten, että henkilöt ovat halunneet itse toimia nykyi-
sen kaltaisessa työmuodossa. Yksinyrittäjissä ja ammatinharjoittajissa kui-
tenkin keskimäärin kolmannes vastaajista on päätynyt itsensätyöllistäjiksi 
olosuhteiden pakosta. Freelancereista reilut puolet kertoo toimineensa 
aiemmin samassa ammatissa palkansaajana. (Suomen tilastokeskuksen ky-
sely itsensätyöllistäjille, 2016) 
 
Keechin (2012) mukaan freelancer-suunnittelijan pitää olla mukautuva, 
avoin ja omata hyvät vuorovaikutustaidot. Kaikkien kanssa olisi hyvä tulla 
toimeen. Itseohjautuvuus, ahkeruus ja hyvät organisointitaidot ovat tär-
keitä ominaisuuksia. Keechin (2012) mukaan on hyvin tärkeää, että jaksaa 
tehdä töitä yksin suurimman osan ajasta. Freelancetyö antaa joustavuutta 
arkeen, lisää mahdollisuuksia tehdä työtä ja työ voi olla näin hyvin tyydyt-
tävää. Työtunnit voi tehdä oman aikataulunsa mukaisesti. Periaatteessa 
voit itse valita kenen kanssa teet työtä, mutta käytännössä uskoisin, että 





Työt voivat poiketa paljon toisistaan, mikä voi olla hyvin mielenkiintoista. 
Toisaalta hyvin samankaltaiset toimeksiannot voivat olla haastavia, koska 
tehdyt työt eivät saa olla toistensa kaltaisia. Työnteko kotona säästää aikaa 
ja rahaa. Työn ja vapaa-ajan erottaminen vastaavasti saattaa olla haasta-
vaa.  
 
Aikaa kuluu töiden etsimiseen, työhaastatteluihin ja asiakastapaamisiin 
valmistautumiseen. Freelancer joutuu helposti tekemään paljon palka-
tonta työtä. On onnekasta, jos töitä tarjotaan suositusten kautta. Töitä ei 
saa jäädä odottelemaan, vaan niitä pitää itse aktiivisesti hakea.  
 
Keechin (2012) mukaan freelancer-suunnittelijan työ poikkeaa paljon vaki-
tuisen suunnittelijan työstä. Freelancerilla ei ole varmuutta työn jatkuvuu-
desta. Hänellä ei ole vakaita säännöllisiä tuloja, sairasloman palkkaa, eikä 
työnantajan maksamia lomarahoja. Välillä voi joutua tekemään pitkiä päi-










Vaikeuksia löytää sopivia töitä
Vaikeat tai vaativat asiakkaat
Ongelmat motivaatiossa











Keech (2012) lohduttaa, että kaikki huonot puolet (kuva 7) eivät välttä-
mättä osu kohdallesi. On silti hyvä varautua haasteisiin etukäteen ja sääs-
tää rahaa yrityksen perustamista varten. Jos ottaa pankista lainaa, on hyvä 
muistaa, että raha pitää jossain vaiheessa maksaa takaisin. Ala on hyvin 
kilpailtua, joten alku saattaa olla vaativaa. Keechin (2012) mukaan todelli-
suus freelancer-suunnittelijana voi olla toisille pelottava ja toisille taas jän-
nittävä. Voi olla vaikea löytää asiakkaita ja kiinnostavia projekteja. Mieles-
täni työn pelottavuutta vähentää hyvin tehdyt valmistelutyöt. 
 




Kuva 8. Pohdittavia kysymyksiä freelancerin työtä harkitseville Keechin 
(2012) mukaan. 
 
Onko sinulla sopivaa työkokemusta , tietoa,
taitoa ja ominaisuuksia kyseiseen työhön?
Teetkö töitä hyvin yksin?
Pystytkö tekemään isoja päätöksiä yksin?
Tukeeko perheesi sinua yksinyrittämisessä?
Oletko valmis tekemään töitä yksin?
Sopiiko yksinyrittäminen elämäntapaasi ja
persoonallisuuteesi?
Onko sinulla tarpeeksi hyvä itsekuri
saadaksesi työt valmiiksi sovitun
aikataulun mukaisesti?
Hallitsetko rahankäyttöäsi niin, että
huonoinakin aikoina taloutsei on turvattu?
Jos teet töitä kotona, niin miten se
vaikuttaa perheeseesi?
Onko sinulla tarpeeksi kontakteja ja







Kun näitä kaikkia kohtia kuva (8) on pohtinut huolella ja on yhä valmis ryh-
tymään freelancer-suunnittelijaksi, voi mielestäni olettaa, että minusta voi 
tulla freelancer-suunnittelija. Olen tehnyt työssäni paljon töitä yksin ja yh-
dessä, joten tiedän että molemmat tavat sopivat minulle hyvin. Tiedän, 
että tulen kaipaamaan työkavereita paljon, mutta kykenen tekemään töitä 
yksin. Tiedostan myös sen, että aluksi tuloja ei välttämättä ole ollenkaan.  
 
Hyvä itsetuntemus on tärkeää. On hyvä tiedostaa omat vahvuutensa ja 
heikkoutensa. Heikkouksia voi aina vahvistaa opiskelemalla. Omien rajojen 
tunnistaminen on tärkeää.  Täytyy tietää, kuinka paljon on valmis panosta-
maan aikaa ja vaivaa saavuttaakseen tavoitteensa. On tärkeää, että free-
lancer-suunnittelija tunnistaa osaamisensa hyvin. 
 
Suomen tilastokeskuksen (2017) teettämän tutkimuksen mukaan itsensä 
työllistämisessä koetaan olevan paljon erilaisia hyötyjä. Omissa pohdin-
noissani kiinnitän huomiota vapauteen ja mahdollisuuteen päättää itse 
omasta ajankäytöstäni. Vastaajat raportoivat positiivisiksi koettuja asioita 
todella runsaasti. Työn mielekkyyttä ja motivaatiota lisää selvästi se, että 
henkilöt pääsevät itse suunnittelemaan työajat ja -tavat. (Suomen tilasto-
keskus, 2017)  
 
3.1.1 Taidot ja ominaisuudet 
 
Freelancer-suunnittelijan tarvittavat taidot ja tärkeät ominaisuudet vaih-
televat työtehtävien mukaan. Haastateltavien mukaan löytyy selkeitä yh-
teneväisyyksiä. Vastausten perusteella freelancer-suunnittelijalta halu-
taan ammattitaitoa ja asiantuntijuutta.  
 
Varamäen (2019) mukaan vahva ammattitaito ja osaaminen, hyvät verkos-
tot, kyky ratkaista olemassa olevia ongelmia ja sinnikkyys antavat jo hyvät 
edellytykset yrittäjänä toimimiseen. Haastatteluun vastanneet työnanta-
jien edustajat ja kokeneet suunnittelijat ovat Varamäen kanssa samoilla 
linjoilla. Kaikkien vastanneiden mielestä kommunikaatiotaidot ovat tar-
peellisia ominaisuuksia. Niiden avulla luodaan verkostoja. Tiimityötaidot 
ovat tarpeellisia taitoja. Kaikki kokeneet suunnittelijat mainitsevat sitkey-
den ja pitkäjänteisyyden kommenteissaan. Pohdin, että Varamäen (2019) 
mainitsema sinnikkyys voi tarkoittaa samaa kuin sitkeys kokeneiden suun-
nittelijoiden kommenteissa. 
 
Haastateltavien vastauksissa korostui kaupallisen näkemyksen tarpeelli-
suus taitona. Tällä tarkoitetaan näkemystä siitä, miten suunnitellaan hyvin 
kaupallisia tuotteita. Vastauksissa tuotiin esiin myös yrittäjätaidot.  Vara-




Yrittäminen ei ole luonteenpiirre tai ominaisuus. Sisäinen yrittäjyys on 
asenne, joka muuttuvassa työelämässä on todella hyödyllinen (Varamäki, 
2019). Taitoja voi kasvattaa ja ominaisuuksia kartuttaa opiskelemalla. 
Keechin (2012) mukaan koulutus on hyvä investointi yritykseen, eikä kos-
kaan mene hukkaan. 
 
Varamäen (2019) mukaan muotoilijan kenties tärkein taito on empatia. 
Kaikkien kokeneiden suunnittelijoiden mielestä empatia on tärkeä ominai-
suus. Työnantajien edustajat painottavat kykyä kuunnella muita tarpeelli-
sena taitona.  Olemalla kiinnostuneita asiakkaiden tarpeista ja kyselemällä 
löydämme helpommin vastauksia kohtaamiimme haasteisiin. Varamäen 
(2019) mukaan muotoilun periaatteisiin kuuluu käyttäjälähtöinen suunnit-
telu. Freelancer-suunnittelijan on tärkeää tunnistaa asiakkaan tarpeet ja 
kehittämistoiveet.  
 
Työnantajapuolen edustaja toivoo suunnittelijalta rohkeutta tuoda omia 
suunnitelmiaan näytille.  Keechin (2012) mukaan työn tarjoaja haluaa var-
masti nähdä otteita freelancer-suunnittelijan aikaisemmista töistä. On   
hyvä varautua esittelemään niitä rohkeasti.  
 
Luovuus, näkemyksellisyys, idearikkaus ja oma visio nousevat esiin haas-
tatteluvastauksista. Olen aina pitänyt niitä tarpeellisina taitoina ja tärkeinä 
ominaisuuksina. Kokemukseni mukaan suunnittelijaa kuvataan usein luo-
vana henkilönä yrityksen sisällä. Haastatteluvastausten mukaan visuaali-
seen luovuuteen liittyvät taidot ja ominaisuudet tuodaan esiin kommen-
teissa, mutta ne eivät nouse ylitse muiden. Jos yhdistän vastausten taidot 
ja ominaisuudet tätä aihealuetta koskien, saan kokoon yhteensä viiden 
haastateltavan kommentit. Rohkeus ja kaupallinen näkemys saavat myös 
viisi kommenttia. Pohdin, että mielikuva luovasta taiteilijasielusta on hyvin 
yksipuolinen. 
 
Tarkkuus, huolellisuus ja järjestelmällisyys ovat freelancer-suunnittelijan 
tärkeitä ominaisuuksia, vaikka perinteiseen kuvaan suunnittelijasta näitä 
ei aina osata yhdistää.  
 
Haastatteluvastausten esittämät tarvittavat taidot ja tärkeät ominaisuudet 
löytyvät melko hyvin. En olisi muuten voinut toimia suunnittelijana sa-
massa yrityksessä 24 vuotta. Haastatteluvastauksien tarkastelun jälkeen 
näen taitoni ja ominaisuuteni uudella tavalla. Työnantajan edustajilla on 
usein kaupallinen tausta, joten asiantuntijuuden ohella kaupallinen osaa-
minen kannattaa tuoda heti esiin rohkeasti.  
 
Ikää ei kukaan vastaajista maininnut. Ikä ja kokemus aletaan ainakin jois-
sain piireissä nähdä positiivisena asiana, vaikka työelämästä kuuluukin 
usein valitettavaa viestiä ikärasismista. Muotilehti Voguessa on poseeran-
nut ensimmäinen satavuotias malli Bo Gilbert. Muutamat yritykset ovat 
ymmärtäneet senioreiden arvon työmarkkinoilla, koska heillä ovat ruuhka-
vuodet jo takana. Kuuluisassa yhdysvaltalaisessa IDEO-




Knickerbocker-Beskind. (Hiltunen 2017) Oman kokemukseni mukaan teks-
tiili- ja muotialalla palkataan mieluiten hiukan ristiriitaisesti nuori ja koke-
nut. Toisaalta aika muuttuu ja ehkä suhtautuminen ikään muuttuu siinä 
samalla.  
3.1.2 Motivaatio, itsekuri ja yksin työskentely 
 
Peilaan motivaatiota, itsekuria ja yksin työskentelyä tässä kappaleessa 
omiin kokemuksiini. Minua ovat aina työssäni kiinnostaneet projektit ja nii-
den tekeminen. Freelancer-suunnittelijalla on mahdollisuus siirtyä jousta-
vasti kiinnostavasta projektista toiseen.  Olen motivoitunut hankkimaan it-
selleni projekteja. Vahvuuteni oli tehdä projektit aina loppuun aikataulun 
mukaisesti. Kun minulla ei ole uutta projektia meneillään, etsin mielelläni 
uuden. Aikaisemmassa työssäni projekteja saattoi olla kerralla liian paljon, 
joten se aiheutti välillä uupumusta. Oli turhauttavaa pakottaa kiinnostava 
projekti valmistumaan, vaikka siitä olisi saanut paljon enemmän irti väl-
jemmällä ajankäytöllä.  Olen valmistautunut hankkimaan uusia projekteja 
sen mukaan, miten uskoisin niistä selviytyväni. Keechin (2012) mukaan 
freelancer-suunnittelijan on hyvä jatkuvasti etsiä mahdollisuuksia saada 
uusia toimeksiantoja, koska vakailtakin vaikuttavat sopimukset saattavat 
loppua äkillisesti. Välillä työpäiviä joutuu venyttämään. Olen oppinut mie-
lestäni ajan myötä ymmärtämään sen, missä rajani menevät. Yksinyrittäjä 
voi itse päättää projektien määrän ja se motivoi minua. Pelkään samanai-
kaisesti, että projekteja ei olisi tarpeeksi. 
 
Yksin yrittäminen freelancer-suunnittelijana tarkoittaa lukuisia yksin teh-
tyjä työtunteja. Tämä tapa tehdä työtä voi sopia yhdelle hyvin, kun taas 
toisille se voi olla sietämätöntä. Minusta työssäni on aina ollut parasta työ-
kaverit. Oli mahtavaa iloita hyvin tehdystä mallistosta yhdessä. Yksinyrit-
täjänä työkavereita ei ole. Suunnittelutyön solmukohdassa oli hienoa, kun 
joku toinen katsoi asiaa uudesta näkökulmasta ja esitti visaisen kysymyk-
sen. Kysymyksen kautta solmu usein aukesi ja ratkaisu oli hyvä. Todellisuu-
dessa yksinyrittäjänä aikaa vietetään paljon tietokoneen kanssa. 
 
Keechin (2012) mukaan on tärkeää luoda rytmi ja rutiinit päivälle. Hän jopa 
neuvoo pukeutumaan hyvin, eikä kannata notkumista pyjama päällä koti-
toimistolla. Rytmi auttaa pitämään itsekuria yllä. Normaali päivärytmi on 
suotavaa silloin aikaa jää paremmin ystäville ja perheelle. 
 
Yksinyrittäminen ei ole hohdokasta silloin kun on ongelmia yrityksen 
kanssa. Vastuun kantaminen on yksinäistä. Pohdin, että on tärkeää verkos-












3.1.3 Työtilat, kone ja ohjelmat 
 
Varamäen (2019) mukaan kaikki yritykset eivät vaadi isoja alkupääomia tai 
investointeja: olemme siirtyneet aikaan, jossa työvälineet ovat meillä usein 
jo valmiina. Asiantuntijayrittäjän riski ei välttämättä eroa juurikaan palkan-
saajan riskistä: kun tekee töitä useammalle asiakkaalle, munat eivät aina-
kaan ole yhdessä pussissa. (Varamäki, 2019) Toiveenani olisi toimia asian-
tuntijayrittäjänä useammalle yritykselle. Tämä vaatii paljon aikaa ja vaivaa 
asiakashankintaan. 
 
Kotitoimisto minulla jo on, koska vakituisessa työssäni tein osan viikosta 
etätyötä. Oman koneen ja ohjelmat olen hankkinut myöhemmin. Työssäni 
käytin NedGraphics- ohjelmia kuosisuunnitteluun ja Adobe Illustratoria 
vaatesuunnitteluun. NedGraphics on yksinyrittäjälle mielestäni liian kallis 
ohjelma. Esimerkiksi ohjelman filmien värierotteluominaisuudet ovat 
enemmän tuotannolliseen käyttöön sopivia. Pidin erityisesti NedGraphics 
Easy Colouring Pro- väritysohjelmasta. Ohjelmalla sai helposti aikaan 
upeita värityksiä käyttäen vain muutamaa väriä. Pystyin ohjelman värierot-
telun avulla näkemään miten sävyt toimivat päällekkäin ja näin sain ai-
kaiseksi ”ilmaisia värejä” ilman kalliita lisäkaaviokustannuksia. Nyt käytös-
säni on Adobe Creative Suite-paketti. Olen opiskellut Adobe InDesign oh-
jelman käyttöä ja opiskelen Photoshop-ohjelmaa parhaillaan lisää. Adobe 
Creative Suite on kohtuuhintainen yksinyrittäjälle ja helppo asentaa omalle 
koneelle itse. Tuntemani tekstiili- ja muotialan yksinyrittäjät käyttävät 
Adoben ohjelmia. NedGraphics on yleensä suuren määrän kuoseja vuo-
dessa tuottavan tekstiilialan yrityksen käytössä. 
 
Varamäen (2019) mukaan työn muuttuessa osa osaamisesta vanhenee ja 
tilalle tarvitaan aivan uusia osaamisia. Teknologian ymmärtäminen -oli se 
sitten teknologian kehittämistä tai sen käyttämistä on välttämätöntä. 
Keechin (2012) mukaan tietotekniset taidot ovat välttämättömiä ja jos 
niitä ei ole, on viisasta hankkia ne heti. Isoja investointeja ei tarvita, mutta 














3.2 Miten osaaminen tehdään näkyväksi? 
 
Näkyvää osaamista voi tarjota asiakkaalle. Minulle on kertynyt vuosien var-
rella työkokemusta. Pohdin, mikä siinä saattaisi kiinnostaa mahdollista 
asiakasta. Luettelin mitä olen tehnyt aikaisemmin työssäni. Haen vastausta 
siihen, miten tuon osaamiseni erityispiirteet esille lyhyesti, selkeästi ja va-
kuuttavasti. Kokenut suunnittelija kommentoi mielestäni osuvasti vastauk-
sessaan. Hän rohkaisi miettimään, mitä haluat tarjota asiakkaillesi ja miten 
aiot sen tehdä. Hän pyysi ilmaisemaan selkeästi sen ensin itselleen, ja sit-
ten vasta tuleville asiakkaille. 
 
 
Keskeistä osaamisessani on se, että olen vaatesuunnittelija ja olen työssäni 
suunnitellut paljon kuoseja. Minulla on vankka kokemus suunnittelu-
työstä. Osaan kuunnella asiakasta ja ymmärrän kuluttajien tarpeita. Näen 
mitä suunnittelutyöltäni halutaan ja osaan toteuttaa tehtävänannot hyvin. 
Olen luova ja minulla on selkeä visio.  
 
Kaupallinen näkemykseni on vahva. Luon kauniita kokonaisuuksia ymmär-
täen kaupalliset tavoitteet. Kaupallista osaamista minulle on kertynyt tii-
viistä yhteistyöstä myynnin kanssa. Erityisosaamistani on kaupallinen 
suunnitteluosaaminen vientiä varten kohteena Eurooppa. Venäjä, Kanada 
ja Japani ovat olleet myös suunnittelemieni tuotteiden myyntimaita. 
 
Toimin määrätietoisesti hyvässä yhteistyössä muiden kanssa. Tiimityötai-
toni ovat kehittyneet haastavissa olosuhteissa useiden eri ammattialojen 
edustajien kanssa. Kuuntelen tarkasti, havainnoin ja kommunikoin. Olen 
kiinnostunut uudesta ja valmis oppimaan uutta. 
 
Esitän selkeitä ratkaisuja monimutkaisiin toimeksiantoihin. Luon kuosin ja 
suunnittelen tuotteen. Tuote on mielestäni valmis vasta kun tuote on kan-
nattava valmistaa ja kuluttaja on ostamaansa tuotteeseen tyytyväinen. 
Olen oppinut muokkaamaan tuotteen muotoa niin, että tuote tuottaa hy-
vää mieltä erityisesti vaativille asiakkaille.  
 
Olen aina saanut vaativat mallistot sovitussa aikataulussa valmiiksi. Ym-
märrän erinomaisesti teollisen tuotteen koko valmistusprosessin aina lan-
gasta valmiiksi tuotteeksi asti. Vahvuuteni on suurien kokonaisuuksien 
hahmottaminen ja värien käyttö. Olen hionut vuosien varrella väriajatte-
lua ja oppinut rakentamaan värisiltoja eri tuote- ja toimitusryhmien vä-
lille.  Tiedän, miten tärkeää kaupallisten, tuotannollisten ja visuaalisten ta-
voitteiden saavuttaminen on. 
 
Osaamiseni kirjoittaminen näin tuntuu hämmentävältä. Haastatteluvas-
tauksissa välittyi selkeästi viesti siitä, että freelancer-suunnittelijan tulee 






4 OSAAMISEN MYYNTI 
 
Tämä osio käsittelee käytännön asiakastyötä vastaten kysymykseen, miten 
freelancer-suunnittelija myy osaamistaan. Freelancer-suunnittelijan 
työssä myynti ja markkinointi yhdessä ovat hyvin tärkeä osa kokonai-
suutta. Jos nämä osatekijät tai toinen näistä puuttuu, toiminta on toden-
näköisesti kannattamatonta. Suunnittelija keskittyy helposti luovan työn 
tekemiseen, vaikka myyntityö on välttämätöntä. Freelancerin työssä 
myyntityön osuus on suuri. Suunnittelija joutuu ottamaan yhteyttä asiak-
kaisiin saadakseen työtä ja pitämään asiakassuhteita yllä. Harvalla suoma-
laisella freelancer-suunnittelijalla on niin vakiintuneet asiakassuhteet, 
ettei myyntityötä tarvitse tehdä hyvin aktiivisesti.  
 
Yritysten täytyy kysyä itseltään, mitä toimintoja niiden täytyy pitää itsel-
lään, ja mitä ne voivat ulkoistaa, mitä yrityksen oikeastaan kuuluu tehdä. 
(Varamäki 2019) Yritysten ulkoistaessa toimintojaan, syntyy mahdollisesti 
uusia mahdollisuuksia ja toimeksiantoja freelancer-suunnittelijalle. Free-
lancer-suunnittelijan täytyy kuitenkin osata myydä osaamistaan yrityksille. 
 
Pohdin, miten mallinnan tuotesuunnitteluosaamisen ja kuosisuunnittelun 
myymisen. Molempiin kuuluu värikartan laatiminen. Miten rajaan sen? 
Entä työn laadun kontrollointi? Milloin suunnitteluprosessi minun kohdal-
tani olisi ohi ja siirtyisi yritykselle? Aikaisemmassa työssäni mallistokokouk-
sessa mallisto siirtyi konkreettisesti myyntityötä tekeville. Esittelin uuden 
malliston huolellisesti ja luovutin sen samalla. Mielestäni suunnittelutyö 
päättyi todellisuudessa vasta siihen, kun kuluttaja oli ostamaansa tuottee-
seen tyytyväinen ja käytti sitä pitkän aikaa.  
 
On hyvä tunnistaa heikkoutensa ja osata pyytää apua tarvittaessa tai teet-
tää työn osa jollain muulla. Olen työssäni tehnyt töitä yhdessä Suomen par-
haiden mallimestareiden kanssa, joten en mielelläni tee kaavoja suunnit-
telemaani tuotteeseen. Työni tulos ei vastaisi malliston suunnittelutyölle 
asettamiani vaatimuksia. Minun on huomioitava tämä osaamiseni myyn-
nissä. Suomalaiset vaatetusalan yritykset käyttävät yleensä mallimesta-
reita kaavoitustyöhön. Jos minulta halutaan tätä osaamista, hankin sitä ali-











4.1 Miten ja missä pitää näkyä saadakseen asiakkaita? 
 
Taukojärven (2019) mukaan työtehtävään tulee löydetyksi oman verkos-
ton kautta, alan messuilta ja tapahtumista, yleisesti tapahtumat ja kohtaa-
misen tilanteet, rekrytointitapahtumat ja sosiaalinen media. 
  
Kysymykseen miten ja missä freelancer-suunnittelijan pitää näkyä saadak-
seen asiakkaita haastateltavat vastaavat Taukojärven kanssa hyvin saman- 
suuntaisesti. Verkostoituminen saa runsaasti kommentteja. Sosiaalinen 
media saa myös monta mainintaa, joissa korostuvat LinkedIn ja Instagram 
näkyvyyden välineinä. Alan messut ja tapahtumat saavat näistä seuraa-
vaksi eniten kommentteja vastaajilta. Työnantajien edustajat mainitsevat 
vastauksissaan projektit.  Työelämän näytöt, alan kilpailut, alan artikkelit 
ja hakusanat Googlessa tuovat haastateltavien mukaan näkyvyyttä. 
 
Ohessa (kuva 9) on kooste, johon keräsin vastaajien kommentit. Verkostoi-
tumista pidettiin vastaajien mukaan tärkeimpänä välineenä näkyvyyden 
saamiseksi. Sosiaalinen media on tärkeä kanava. Erityisesti Instagram 
nousi esiin vastauksista. Mainintoja oli toiseksi eniten. Alan messut ja ta-
pahtumat saivat kolmanneksi eniten mainintoja vastaajilta. 
 
Miten ja missä pitää näkyä saadakseen asiakkaita kysymystä kommentoi-





















4.2 Miten osaamista tarjotaan? 
 
Keechin (2012) mukaan osaamista pitää tarjota aktiivisesti. Aktiivisella tar-
joamisella tarkoitetaan mahdolliseen työnantajaan yhteydenottoa kirjalli-
sesti tai soittamalla. Pohdin, että myyminen ei ole kovin monimutkaista. 
Kun sinulla on osaamista, mikä on tehty näkyväksi ja on näin helposti myy-
tävä tuote, sitä tarjotaan aktiivisesti asiakkaille. Myyminen ei silti ole help-
poa. Sisäinen yrittäjyys on asenne, joka muuttuvassa työelämässä todella 
hyödyllinen (Varamäki, 2019). Haastattelujen perusteella freelancer-suun-
nittelijalta halutaan ammattitaitoa ja asiantuntijuutta. Aitoa ja näkyväksi 
saatua osaamista lähdetään myymään rohkeasti. Erityisen hienoa on, jos 
asiakas löytää sinut ja ottaa yhteyttä.  
 
Freelancer-suunnittelijalla on hyvä olla omat verkkosivut. Verkosta hae-
taan tietoa suunnittelijasta ja kotisivujen avulla asiakkaan on helpompi 
hahmottaa mitä palveluita ja tuotteita suunnittelija tarjoaa. Freelancer-
suunnittelijan osaaminen ja tyyli välittyy visuaalisesti ja kerronnallisesti ko-
tisivujen kautta asiakkaille. Verkkosivut voi teettää niiden tekemiseen eri-
koistuneella yrityksellä, tai tehdä ne tse. Kustannustehokkuus on tärkeää, 
mutta on hyvä tunnistaa myös oma osaamisensa. Koen olevani asiantuntija 
suunnittelutyössä, mutta kotisivujen teossa minulla näitä ominaisuuksia ei 
ole. Kotisivut, jotka eivät vastaa osaamiseni tasoa suunnittelutyössä, voisi-
vat viedä uskottavuutta osaamiseltani. On hyvä pohtia kokonaisuutta. 
Upeat kotisivut ilman uskottavaa sisältöä olisivat mielestäni vastaavasti 
epäonnistunut ratkaisu.  
 
Keechin (2012) mukaan on hyvä pohtia mitä yrityksesi tarjoaa, mutta myös 
mitä muuta se voisi tarjota. Keech (2012) ehdottaa kirjassaan pohtimaan 
myös näitä muita ehkä piilossa olevia mahdollisuuksia työllistyä.  
 
Alla olevassa kuvassa (kuva 10) tuon esiin, miten osaaminen saadaan nä-
kyväksi ja tarjotaan asiakkaalle.  Freelancer-suunnittelijan on hyvä hah-
mottaa mitkä ominaisuudet ovat tärkeitä freelancer-suunnittelijan työssä. 
Jos ominaisuuksissa tai taidoissa on puutteita, hän pyrkii vahvistamaan 
niitä esimerkiksi opiskelemalla. On tiettyjä toimenpiteitä ja työkaluja mitä 
hän tarvitsee, ja niiden on syytä olla kunnossa. Freelancer uudistuu ja ke-
hittyy prosessin mukana. Hän on näkyvä verkostonsa, sosiaalisen median 
ja työelämän näyttöjen kautta. Jos työelämän näyttöjä ei vielä ole, hän on 
näkyvä esimerkiksi opintosuoritustensa ja portfolionsa kautta. Hän uudis-





















Mooren (2017) mukaan on hyvä olla selkeä, tarkka ja vakuuttava. Kannat-
taa keskittyä vahvuuksiin, koska ne vievät sinua pidemmälle, kuin mureh-
timinen heikkouksistasi. Hänen mielestään asioista ei kannata tehdä moni-
mutkaisempia kuin ne ovat. Osaaminen kannattaa tuoda esiin yksinkertai-
sesti ja selkeästi. Asiakas voi menettää mielenkiintonsa, jos viestisi on epä-
selvä. On hyvä osata tarjota osaamistaan niin, että asiakas saa vastaukset 
kysymyksiinsä ilman, että hän joutuu ponnistelemaan. Asiakkaalle täytyy 
antaa aikaa, energiaa ja joskus jopa rahaa.  
 
Moore (2017) neuvoo kirjoittamaan itselleen hissipuheen (kuva 11), mikä 













Mikä tekee minusta parhaan








Hei, olen Heli Hoisko 
 
Olen vaatesuunnittelija ja suunnittelen myös kuoseja. Olen erikoistunut 
naisten trikoovaatteisiin ja teollisiin kuoseihin. 
Työssäni pyrin siihen, että kaikki naiset tuntevat itsensä kauniiksi, luonnol-
lisiksi ja tyylikkäiksi. Minulla on paljon kokemusta eri vartalotyyppien huo-
mioimisesta suunnittelutyössäni. Osaan koordinoida suuria ja monimut-
kaisia mallistoja kustannustehokkaasti. Teen työni aina aikataulun mukaan 
valmiiksi. Olen taitava käyttämään värejä. Tiimityötaitoni ovat vahvat. Ym-
märrän erittäin hyvin malliston suunnittelutyön visuaaliset, kaupalliset ja 
tuotannolliset haasteet ja tavoitteet.  
 
Tiedätkö ketään, joka saattaisi tarvita osaamistani? 
Minut tavoittaa kotisivujeni kautta, sekä LinkedIn- sivuilta.  
 
Tämä tuntui hiukan kiusalliselta. Kun asia tiivistyi lyhyeksi, niin turhat ja 
sievistelevät rönsyt jäivät pois. Hissipuheen kirjoitettuani olen valmis esit-
tämään asiani selkeästi. Nolouden tunne tuli myös näin käsiteltyä, joten 
todellisessa tilanteessa olisin todennäköisemmin varma ja vakuuttava. 
Puheeseen voisin vielä lisätä jonkun yllättävän elementin. Mallistoa esitel-
lessäni pyrin usein yllättämään kuulijani. Asiakkaat ja myyntihenkilöt pit-
kästyivät helposti suurta ja monimutkaista mallistoa esitellessäni. Ajan 
myötä opin, että kiinnostavalla tarinalla tai yllättävällä käänteellä mielen-
kiinnon sai herätettyä. Mallisto jäi paremmin mieleen.  Hissipuheeseeni li-
säisin yllättävän piirteen itsestäni. Olen hyvin kokenut suunnittelija ja sa-
maan aikaan tuore vastavalmistunut muotoilija. 
 
Kehitysprosessi (kuva 12) kulkee vaiheittain. Osaaminen pitää ensin tun-
nistaa ja tuoda sitten näkyväksi. Lopulta syntyy ajatus siitä, miten näkyvää 





Kuva 12. Kehitysprosessin kuvitus. Ymmärrys siitä, miten myyn osaamis-


















4.3 Kuinka etsiä ja saada töitä? 
Freelancer-suunnittelijan asiakaskunta koostuu usein yrityksistä. Aloitte-
leva freelancer-suunnittelija joutuu profiloimaan asiakkaansa itse.  Suun-
nittelija voi tarkastella miten yritysasiakas näkyy eri medioissa ja kanavissa 
sekä näin muodostaa oman näkemyksensä yrityksen tarpeista. 
 
Suunnittelijan pitää päättää mille alueelle suunnittelutyön laajalla kentällä 
hän keskittyy. Omalla kohdallani tarjoaisin naistenvaate- ja kuosisuunnit-
telua erikoisalanani trikoovaatteet ja maalaukselliset kuosit.  On suositel-
tavaa, että freelancer-suunnittelijalla on alan koulutus. Koulutuksesta huo-
limatta työ saattaa tarjota paljon uutta opittavaa. Nykyään suositellaankin 
elinikäistä oppimista. Tämä tarkoittaa sitä, että henkilö kouluttautuu jat-
kuvasti ja on kiinnostunut aktiivisesti oman alansa tapahtumista ja ilmi-
öistä. Yritykset saattavat etsiä kokenutta suunnittelijaa, jolla on tiettyä 
alan erikoisosaamista. Toiset yritykset hakevat kokemattomampaa suun-
nittelijaa. Tämä vaikuttaa siihen, miten yritys on valmistautunut maksa-
maan suunnittelijalle palkkaa.  
 
Suomessa vaatetus- ja tekstiilialan asiakaskunta on melko suppea. Toi-
saalta paljon uusia pieniä yrityksiä syntyy kaiken aikaa. Asiakkaita löytyy 
seuraamalla oman alan julkaisuja ja tapahtumia. Verkosta ja erityisesti ver-
kostoista on etsinnöissä paljon apua. Haastateltavat mainitsivat verkostot, 
kun kysyttiin missä freelancer-suunnittelijan tulee näkyä saadakseen asi-
akkaita. Taukojärvi (2019) mainitsee luennossaan sen, että omasta verkos-
tosta ei ole hyötyä automaattisesti. Verkostoa tulee pitää aktiivisena ja 
kasvattaa aktiivisesti sen kokoa. 
 
Taukojärven (2019) mukaan työtehtävien etsinnässä on kolme reittiä: 
 
-  Löytää avoin työpaikka 
-  Tulla löydetyksi työtehtävään 
-  Luoda itselle työtehtävä 
 
Freelancer-suunnittelijan tärkeät ominaisuudet sitkeys ja pitkäjänteisyys 
ovat etsinnöissä eduksi. Työtehtäviä voi olla hajallaan useissa eri paikoissa.  
Taukojärvi (2019) mainitsee luennossaan avoimien työtehtävien löytyvän 
työnantajien omilta verkkosivuilta, rekrytointiyritysten työpaikkasivus-
toilta ja muista työpaikkaportaaleista. Tekstiili- ja muotialalta työtä hake-
vien kannattaa katsoa avoimia työpaikkoja myös Ornamon ja Suomen 
Tekstiili ja Muodin sivuilta. Taukojärvi mainitsee (2019) luennossaan Lin-
kedInin, Twitterin, Facebookin ja Instagramin. Haastateltavat toivat vas-





4.4 Palvelun mallintaminen  
 







Oheisessa (kuva 13) kuvaan, kuinka näkyväksi saatua osaamista tarjotaan 
asiakkaalle. Nuoli alhaalla kuvaa eteenpäin suuntautuvaa toimintaa. Näky-
vää osaamista tarjotaan asiakkaalle. Tässä tapauksessa asiakas on hyväk-
synyt tarjouksen. 
 
Freelancer-suunnittelija toimii tavoitteellisesti. Hän tapaa asiakkaan ja siitä 
alkaa uusi yhteistyö. Koska suunnittelutyössä on tavoitteena luoda uusi 
mallisto, täytyy freelancer-suunnittelijan arvioida koko suunnitteluproses-
sin kaikkia vaiheita. Hän reflektoi onnistumisia ja epäonnistumisia. 
 
Heti prosessin alussa freelancerin on hyvä pohtia uudistumista ja kehitty-
mistä työssään. Asiakas antaa hänelle toivottavasti kirjallisen briefin. Suun-
nittelija pohtii briefiä kehittäen ja uudistaen toimintatapojaan. Samalla 
hän reflektoi aikaisempia töitään ja arvioi tekemistään. Malliston suunnit-
teluvaiheen jälkeen toistuu sama, kunnes mallisto on valmis. Malliston val-
mistuttua suunnittelija jälleen uudistaa ja kehittää itseään sekä toiminta-
tapojaan. Valmis mallisto kohtaa kuluttajat, jonka jälkeen kerätään kulut-
tajapalaute. Tämän jälkeen palaute analysoidaan. Analyysiä ennen ja sen 
jälkeen suunnittelija pohtii, miten seuraavaa mallistoa uudistetaan ja kehi-
tetään keräämänsä tiedon ja kokemuksen avulla. Freelancer-suunnittelija 
keskustelee yhdessä asiakkaan kanssa mallistopalautteesta ja suunnittelu-
prosessin onnistumisesta.  
 
Uusi toimeksianto tulee asiakkaan kautta. Jos kaikki suunnitteluprosessin 
vaiheet ovat menneet hyvin ja asiakas on valmis antamaan uuden toimek-
siannon freelancer-suunnittelijalle, alkaa uusi suunnitteluprosessi. Suun-
nittelijalle uusi kierros, uusi suunnitteluprosessi on tavallaan helpompi, 
koska hänelle on kertynyt tietoa ja kokemusta aikaisemmasta suunnittelu-
prosessista. Toisaalta vaatimukset saattavat olla kovemmat, koska asiakas 
tietää, että suunnittelijalla on nyt kokemusta hänen yrityksensä suunnitte-
luprosessista. Freelancer-suunnittelija ei voi olettaa, että hän jatkaa samaa 
rataa aikaisemman malliston onnistuttua. Hänen on yhä arvioitava jokaista 
työvaihetta. Kehittyminen ja uudistuminen jatkuvat yhä läpi koko uuden 
suunnitteluprosessin. Onnistunut yhteistyö voi tuoda freelancer-suunnit-
telijalle useita toimeksiantoja samalta yritykseltä pitkäkestoisesti. Jos free-
lancer-suunnittelija ei saa uutta toimeksiantoa, hänen on etsittävä uusia 
asiakkaita.  
 
Toivoin saavani useita toimeksiantoja samalta asiakkaalta, koska silloin ke-
hitys- ja uudistustyö kohdistuu enemmän tuotesuunnitteluprosessiin. Uu-
den asiakkaan etsiminen on helposti työlästä ja vie aikaa. Keechin (2012) 
mukaan on ihanteellista, jos freelancer-suunnittelijalla on vakiintuneita 
asiakassuhteita, eikä työ ole niin painottunut uusien asiakkaiden etsintään. 
Uusia asiakkaita on kuitenkin hyvä pitää silmällä, vaikka vakiintuneita asia-







4.5 Myyntitekniikan laatiminen  
 
Kuinka näkyvää osaamista myydään? Keechin (2012) mukaan on erityisen 
tärkeää luoda hyvä ensivaikutelma, oli se sitten puhelimitse, kirjallisesti tai 
henkilökohtainen tapaaminen.  
 
Yrityksen profiili, CV, kotisivut, kirjallisen viestin ulkoasu ja tapa keskustella 
puhelimessa ovat kaikki tärkeitä myyntityökaluja. Niiden avulla kohdataan 
mahdollinen asiakas. On tärkeää, miten sähköpostiviesti ja kirje viimeistel-
lään. Ole ammattimainen, tahdikas ja oma itsesi. Muista asiakkaan nimi 
puhelinkeskusteluissa, mutta älä koskaan ole liian tuttavallinen. Missään 
tapauksessa älä sano mitään negatiivista aikaisemmista asiakkaistasi. Suo-
situkset ja suosittelut ovat hyviä tapoja vakuuttaa mahdollinen asiakas.  Ne 
todistavat, että olet pätevä työssäsi ja teet mitä olet luvannut. (Keech, 
2012) 
 
Asiakastapaamiset ovat tärkeitä, vaikka toimeksiantoa ei syntyisikään. Ta-
paamisessa voi kysyä mitä asiakas tarvitsee. Asiakaspalaute kannattaa aina 
kysyä ja pohtia mikä palautteessa olisi arvokasta oman yritystoiminnan 
kannalta. Suosittelijalta on hyvä kysyä lupa ennen kuin hänen nimeään 
käytetään suosituksissa. Suunnittelijalle on eduksi näyttää olevansa hyö-
dyllinen yritykselle. (Keech, 2012) 
 
Vastatakseen asiakkaiden tarpeisiin freelancer-suunnittelijan pitää tietää, 
mitä asiakas tarvitsee ja mahdollisesti haluaa. Itseään ja omaa yritystään 
on hyvä katsoa ja tarkastella asiakkaan näkökulmasta. On hyvä pohtia, 
mitä asiakas haluaa, vaikka asiakas ei sitä kertoisi. Kannattaa pohtia, miten 
kommunikointi toimii asiakkaan kanssa, niin että asiakas on tyytyväinen.  
Mitä voi tehdä paremmin? 
 
Keechin (2012) mukaan mahdollista asiakasta ei pidä lähestyä painostaen 
tai kiireisesti, vaan asiakkaan täytyy saada tuntea, että hänellä on valta 
tehdä päätös. Työnantajan edustaja mainitsi haastatteluvastauksessaan, 
että asiakas on aina oikeassa. Kommenteissa näyttäytyi kehotus nöyryy-
teen. Freelancer-suunnittelijalta kuitenkin toivotaan rohkeutta tuoda 
esille omaa näkemystä ja näyttää töitänsä. Vaaditaan vuorovaikutustai-
toja, jotka haastateltavien mukaan ovat freelancer-suunnittelijan tarpeel-
lisia taitoja.  
 
Keechin (2012) suosittelee seuraamaan aina kontakteja, työhakemuksia, 
sähköposteja ja käytyjä puhelinkeskusteluja. Hän neuvoo seuraamaan, lue-
taanko viestejä ja tarjotaanko työhaastatteluja. Messuilla ja yritysten mes-
suosastoilla kannattaa vierailla ja esittäytyä. On aina hyvä tavata mahdol-
lisia asiakkaita, vaikka ei saisi toimeksiantoja. Asiakas saattaa muistaa ai-







5 TOIMENPITEET JA TYÖKALUT 
 
Freelancer-suunnittelijan myydessä osaamistaan tulee työkalujen ja toi-
menpiteiden olla kunnossa. Työkalujen avulla hän näyttää osaamisensa 
asiakkaalle. Tarvittavat taidot, tärkeät ominaisuudet, tarpeelliset työkalut 
ja toimenpiteet yhdessä muodostavat pohjan myyntityölle. Jos joku näistä 
puuttuu tai ei ole kunnossa, freelancer-suunnittelija saattaa menettää it-
sevarmuutensa asiakastapaamisessa. Jos hän sanoo, että portfolio on vielä 
kesken, asiakkaalle saattaa tulla mielikuva siitä, että henkilön ajanhallinta-
taidoissa on puutteita. Haastatteluvastausten mukaan ajanhallinta koettiin 
tarpeellisena taitona. Jos työkalupakista puuttuu yksi tai useampi tarpeel-
linen työkalu, voi toimeksiannon saaminen olla vaikeaa. 
 
Asiakastapaaminen on freelancer-suunnittelijalle tärkeä toimeksiannon 
saamiseksi. Tapaamiseen pitää valmistautua huolella. Hyvän työkalupakin 
ja oikeiden toimenpiteiden avulla onnistumisen mahdollisuus kasvaa huo-
mattavasti.  
 
5.1 Mitä toimenpiteitä ja työkaluja tarvitaan? 
 
Haastateltavien kommenteissa sosiaalinen media on paikka, missä freelan-
cer-suunnittelijan tulee näkyä saadakseen asiakkaita. Sosiaalisen media on 
tärkeä työkalu. Tämä tarkoittaa sitä, että sosiaalisen median työkalujen tu-
lee olla kunnossa. Työkalujen kautta freelancer-suunnittelija näyttää osaa-
misensa ja on tavoitettavissa. Näitä työkaluja ovat esimerkiksi haastatelta-
vien mainitsemat omat kotisivut, LinkedIn ja Instagram. 
 
Oma verkosto ja sosiaaliset suhteet ovat tarvittavia työkaluja, joita tulee 
huoltaa ja pitää kunnossa. Haastateltavien mielestä omat verkostot ovat 
tärkein tapa näkyä. Messuilla ja alan tapahtumissa käyminen auttaa näky-
vyyden saamisessa ja samalla se kasvattaa omaa verkostoa. Tämä työkalu 
vaatii aktiivisuutta ja jatkuvaa huoltamista.  
 
Osaamisen esittelyyn vaadittavien työkalujen pitää olla osaamisen kanssa 
samaa tasoa tai sitä parempia. Heikko portfolio voi estää toimeksiannon 
saamisen. Asiakkaan mielenkiinto voi loppua kesken, jos suunnittelijan CV 
on huonosti kirjoitettu tai siitä puuttuu asiakkaalle tärkeä asia. On tärkeää 
osata tarjota asiakkaalle sitä osaamista, mitä hän tarvitsee. Tämä tietysti 






5.2 Portfolio, kotisivut, Instagram, CV ja LinkedIn 
 
Portfolion merkitys suunnittelijan työkaluna on suuri. Kiperin (2016) mu-
kaan portfolio on suunnittelijan peili, joka näyttää suunnittelijan estetii-
kan, ajatteluprosessin, kyvyn luoda ja toteuttaa. Portfoliossa osaaminen 
tulee näkyä selkeästi. Suunnittelemistani tuotteista on kertynyt vuosien 
varrella suuri määrä kuvia. Portfolioon valitsin vain alle kymmenen vuotta 
vanhoja kuvia, koska muuten se olisi kuvastanut menneiden vuosikymme-
nien tyyliä. Haen mahdollisimman tuoretta ja raikasta vaikutelmaa. Tavoit-
teeni on, että portfolio on selkeä ja siitä välittyy osaamiseni. Opinnäyte-
työn kautta havainnoin, että portfolioni on melko yksipuolinen, vaikka olen 
tehnyt paljon erilaisia töitä. Päätän, että luonnostelen uusia esityskuvia ja 
tuon esiin osaamiseni laajemmin. On hyvä varautua näyttämään portfolio 
asiakastapaamisessa.  
 
Freelancer-suunnittelija tarvitsee omat kotisivut. Verkosta haetaan tietoa 
suunnittelijasta ja kotisivujen avulla asiakkaan on helpompi hahmottaa 
mitä palveluita ja tuotteita suunnittelija tarjoaa. Freelancer-suunnittelijan 
osaaminen välittyy visuaalisesti ja kerronnallisesti kotisivujen kautta. Verk-
kosivut voi teettää niiden tekemiseen erikoistuneella yrityksellä tai tehdä 
ne itse. On hyvä tunnistaa oma osaamisensa. Kustannustehokkuus on tär-
keää. Koen olevani asiantuntija suunnittelutyössä, mutta kotisivujen te-
ossa minulla näitä ominaisuuksia ei ole. Kotisivut, jotka eivät vastaa osaa-
misen tasoa suunnittelutyössä, voivat viedä osaamiselta uskottavuutta. 
Upeat kotisivut ilman uskottavaa sisältöä olisivat vastaavasti epäonnistu-
nut ratkaisu.  
 
Alapartasen (2020) mukaan erityisesti Instagram ja Pinterest ovat visuaali-
sina somekanavina erinomaisia digimarkkinoinnin työkaluja. Haastatelta-
vat toivat esiin Instagramin vastauksissaan, kun kysyttiin, missä pitää nä-
kyä saadakseen asiakkaita. Instagram-sivuni näyttävät matkailusivuilta. Ne 
eivät toimi työkaluna osaamisen myynnille. Pohdin, tarvitsenko erilliset In-
stagram-sivut suunnittelutyötä varten. Alapartasen (2020) mukaan some-
kanavien algoritmit arvostavat jatkuvaa ja monipuolista sisältövirtaa. Pää-
tän lisätä Instagram-sivuilleni erilaisia suunnittelutyöstäni kertovia kuvia, 
videoita ja monipuolisemmin tekstiä. Aloitan uuden rakentamisen vanhan 
sivustoni päälle. Tavoitteeni on havainnollistaa, mitä osaan ja tarjoan.  
 
CV on perinteisesti tärkeä työkalu. Luettuani Leesin (2013) kirjan Knock out 
CV huomaan, että minun pitää muokata omani uudestaan, vaikka olen päi-
vittänyt sen hiljattain. Leesin (2013) mukaan on hämmästyttävää, miten 
paljon ongelmat ovat ratkaistavissa viidentoista ensimmäisen sanan koh-
dalla. Kirjoittajan aloituslause luo ensivaikutelman. Ensimmäisen lauseen 
tärkeys on merkittävä, joten se pitää muotoilla huolella. CV nähdään kriit-
tisenä työkaluna työpaikan saamiseksi, mutta Leesin (2013) mukaan sen 





LinkedIn sivuissani on ainoastaan se hyvä puoli, että olen perustanut ne ja 
verkostoitunut niiden avulla. Laine (2019) kirjoittaa blogissaan myyteistä, 
jotka rajoittavat LinkedInin käyttöä. Laineen (2019) mukaan LinkedIn on 
Pohjoismaissa ensisijaisesti myynti- ja markkinointipaikka omalle osaami-
selle, tuotteille ja palveluille. Suomessa LinkedIniä pidetään rekrytoinnin ja 
työnhaun kanavana, ja se Laineen (2019) mukaan erottaa meidät muista 
Pohjoismaista. Pohdin, että minun on laitettava sivuni kuntoon. Työkaluni 
vaativat vielä hiomista. Kehitystyön myötä minulle on muodostunut selkeä 
kuva siitä, miten parannan niitä. 
 
5.3 Neuvotteluun valmistautuminen 
 
Poikkinen (2017, s. 26) kirjoittaa kirjassaan Artisti maksaa Neuvotteluopas 
luoville aloille, kuinka lukiessaan neuvottelemista koskevaa kirjallisuutta ja 
kehittäessään itseään neuvottelijana ymmärtäneensä, että luovan alan ih-
misillä on käsissään se kultainen avain, jonka avulla tullaan huippuneuvot-
telijaksi. Minua tämä ajatus ihmetytti. Kokemukseni mukaan suunnittelijat 
joutuvat usein neuvotteluissa yritysmaailman edustajien kanssa huonoon 
neuvotteluasemaan. 
 
Poikkisen (2017, s. 26) mukaan neuvotteluvalta perustuu kykyyn olla läsnä, 
kuunnella neuvottelukumppania, luoda mielikuvia ja saada neuvottelu-
kumppani haluamaan yhteistyötä. Pohdin, miten neuvotteluissa voisi on-
nistua paremmin käyttäen tätä Poikkisen (2017, s. 26) mainitsemaa kul-
taista avainta. Luovan työn tekijät ovat erinomaisia ihmistuntijoita ja aisti-
vat herkästi tunnelmia. Kun tämä yhdistetään korkeaan asiantuntemuk-
seen ja intohimoon omaa työtä kohtaan sekä kykyyn kertoa tarinoita, ol-
laan lähellä huippuneuvottelijan ominaisuuksia. (Poikkinen, 2017, s. 26) 
 
Poikkisen (2017, s. 28) mukaan neuvottelujen onnistumiseen vaikuttavat 
erityisesti kaksi asiaa: valmistautuminen ja neuvottelutyyli. Valmistautumi-
nen tarkoittaa mielestäni sitä, että toimenpiteet ja työkalut ovat kunnossa. 
Suunnittelija tuntee neuvoteltavan asian. Hän tietää, mitä hän neuvotte-
luissa tavoittelee ja miten hän aikoo saavuttaa tavoitteensa. Poikkisen 
(2017, s. 29) mukaan neuvottelutyyli viittaa osapuolten tapoihin kommu-
nikoida konkreettisessa neuvottelutilanteessa. Mielestäni neuvottelutyy-
liin voi soveltaa freelancer-suunnittelijan tärkeitä ominaisuuksia. On hyvä 
tuoda esille rohkeasti oma osaamisensa.  Asiakkaan kuunteleminen ja em-
patia asiakasta kohtaan kuuluvat hyvään neuvottelutyyliin. 
 
Poikkinen (2017, s. 283-284) esittää kirjassaan (kuvat 14 ja 15) neuvotteli-
jan työkalupakin. Seuraaville sivulle olen kirjannut esiin Poikkisen (2017, s. 






Kuva 14. Neuvotteluun valmistautumisvaiheen työkalut Poikkisen (2017, 








































Kuva 15. Neuvottelujen esittely- ja kehittelyvaiheen työkalut. Lopuksi ker-










Selvitä tarpeet ja tee
ehdotus, joka täyttää ne.














5.4 Haastateltavien viestit tulevalle freelancer-suunnittelijalle 
 
Haastattelun lopuksi (kuva 16) kysyin haastateltavilta, mitä he haluaisivat 
sanoa tulevalle freelancer-suunnittelijalle? 
 
 
Kuva 16. Mitä haluaisit sanoa tulevalle freelancer-suunnittelijalle? Haas-












M I T Ä  H A L U A I S I T  S A N O A  T U L E V A L L E  

















6 TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN  
Varamäen (2019) mukaan sopeutuminen työn murrokseen vaatii uusia kei-
noja, joista keskeisin on jatkuva uuden oppiminen. Huomaan oppineeni 
uutta, mutta paljon on vielä opittavaa. Suunnitteluprosessi on jatkuvan 
mielenkiintoni kohde. Opinnäytetyönä olisin halunnut maalata lehtiä ym-
päröivästä luonnosta ja suunnitella niistä kuoseja. Mielessäni pyöri ajatus 
mallistosta, jonka idealähteenä olisin käyttänyt asuinympäristöäni Singa-
porea. Olen suunnitellut lukuisia suuria mallistoja ja tuotteita. Malliston 
suunnittelutyössä luon uutta. Opinnäytetyön halusin toimivan siltana kohti 
muutosta. Tavoitteenani oli hahmottaa, miten myyn osaamistani.  
 
Minua viehätti ajatus freelancer-suunnittelijan vapaudesta ja mahdollisuu-
desta päättää itse yrityksen asioista. Toisaalta ajatus freelancerina toimi-
misesta hirvitti. Tyhjän päälle hyppääminen tuntui pelottavalta. Ajattelin 
myös, että asia on hyvin monimutkainen ja vaikea toteuttaa. Tämä aihe ei 
kiehtonut minua, mutta sen tarkastelu on minulle tärkeää ja ajankohtaista. 
Ohjaajilleni sanoin meneväni epämukavuusalueelleni. Työn aloittaminen 
oli hidasta. Piirsin palmunlehtiä piirustusryhmäni kanssa Singaporen puis-
toissa. 
 
Työn aloitettuani kuitenkin innostuin ja työ eteni hyvin. Luin lähdeaineis-
toa ja pohdin asiaa. Lähetin haastattelukysymykset. Kokeneet suunnitteli-
jat vastasivat haastatteluihin heti. Työnantajapuolen vastauksia tuli vain 
yksi. Etsin uusia haastateltavia. Haastateltavien löytäminen oli vaikeaa. Ko-
rona-virus oli saapunut Suomeen.  
 
Huoli yrityksistä ja yritysten henkilökunnasta oli suuri. Sain vastauksia, että 
saan vastauksia, kun tilanne helpottuu. Tilanne ei helpottunut. Sain vies-
tejä, kuinka haastava tilanne on parhaillaan. Aika kului ja opinnäytetyöni 
aihe tuntui raskaalta ja nololta. Kuinka ketään voi kiinnostaa freelancer-
suunnittelijan osaamisen myynti, kun oma yritys on vaakalaudalla? Huoli 
yritysten taloudesta oli vallannut koko alan. Kartoin opinnäytetyötäni. En 
ole koskaan jättänyt yhtäkään työtä kesken, mutta työn eteenpäin viemi-
nen tuntui välillä liian raskaalta. Keskittymiskykyni oli huono. Surin ystä-
vieni tilannetta ja murehdin tuttuja ja tuntemattomia. Olin sopeutunut Ko-
rona-tilanteeseen Singaporessa. Suomeen viruksen saapuminen tuntui 
raskaalta. 
 
Onneksi olin varannut opinnäytetyölleni aikaa, koska useiden haastattelu-
pyyntöjen ja pitkältä tuntuvan ajan jälkeen sain yllättäen lopulta vastauk-
sia. Vastaukset tuntuivat erityisen arvokkailta. Pitkän viestittelyajan myötä 
minulle tuli tunne, että tutustuin työnantajapuolen edustajiin paremmin. 
Jaettu huoli lähensi meitä. Tunsin vain yhden heistä ennestään. Nyt toivon, 






Suomessa tilanne alkoi helpottua. Yksinyrittäjänä toimivat taiteilijat ja 
freelancerit saivat yksinyrittäjien toimintatukea. Tuen suuruus on 2000 eu-
roa. Lisäksi yksinyrittäjät voivat hakea tulossa olevaa laajennettua yrittäjän 
työttömyyskorvausta toimintatuen rinnalla. (Ornamo, 2020) Tuki tuntuu 
pieneltä, jos tilanne jatkuu pitkään. On hyvä, että apua tarjotaan. 
 
Opinnäytetyössäni olen käyttänyt osaamistani uudella tavalla. Paljon on 
vielä tehtävää. Oppimisprosessi on alussa. Asiaan syventymisen jälkeen 
hahmotin, miten laaja tämä aihe on. Aina löytyy lisää, vaikka aluksi tuntui, 
että alan kirjallisuutta on hyvin vähän tarjolla. Aihe on mielestäni hyvin 
laaja. Tiukempi rajaaminen olisi helpottanut tehtävää. Toisaalta kaikki vai-
heet tuntuivat tärkeiltä. 
 
Kehitystyö painottui prosessin alkupäähän. Odotin postista Jari Salmisen 
Asiantuntijan myyntitaidot kirjaa, joka oli rajojen sulkeuduttua juuttunut 
Suomen postiin. Tarkoitukseni oli ammentaa kirjasta enemmän myyntitai-
toa koskevaa asiaa. Kahden kuukauden odottelun jälkeen kirja on yhä pos-
tin hallussa. Muutin suunnitelmaa ja painotin enemmän muita alueita. Lai-
nasin uusia E-kirjoja, mutta jäin kaipaamaan Salmisen kirjaa. Toisaalta, kir-
jasta on varmasti hyötyä tulevaisuudessa. 
 
Minulla on nyt selkeä ajatus siitä, kuinka etenen. Opinnäytetyön kautta lä-
hestyin mahdollisia tulevia asiakkaitani, joten uskon, että tulevaisuudessa 
yhteydenottaminen on helpompaa. Hyppäsin mielessäni rakentamani kor-
kean näkymättömän muurin yli. Olo on helpottunut. Tuntuu, että tavoite 
on saavutettu. 
 
En koe enää, että freelancer-suunnittelijana työllistyminen on monimut-
kaista. Varamäen (2019) mukaan, jos osaa maksaa verkkopankissa laskun 
osaa perustaa yrityksen Suomeen. Hän kokee, että yrityksen perustaminen 
Suomessa on helppoa. Tiedän mitä myyn. Osaamisen myyminen ei ehkä 
aina ole helppoa, mutta minulla on siitä selkeä näkemys. Näkemys tulee 
testattua vasta kun kohtaan mahdollisen asiakkaan. Näkemys uudistuu, 
















7 LOPPUPOHDINTA  
 
 
Freelancer-suunnittelijan osaamisen tulee olla vakuuttavaa ominaisuuksil-
taan ja taidoiltaan. Osaamista on hyvä pitää yllä ja hankkia sitä jatkuvasti 
lisää. Näkyvä osaaminen on helpommin tunnistettavaa ja sitä kautta sen 
myyminen on mahdollista. Työkalujen ja toimenpiteiden tulee olla kun-
nossa. Kaikkea ei tarvitse osata itse, mutta on hyvä osata hankkia oikeaa ja 
asiantuntevaa apua tarvittaessa. 
 
Osaamista ja taitoja voi hankkia lisää opiskelemalla. Jos osaamista ei vielä 
ole, niin asiakasta kannattaa lähestyä rohkeasti omana itsenään ja kertoa 
siitä rehellisesti. Asiakas voi etsiä avointa oppijaa, jonka kouluttaa työn 
ohessa tehtävään. Pohdin, että mielestäni osaamisen myynnissä on tär-
keää se, että myy osaamistaan juuri sellaisena kuin se sillä hetkellä on. 
Osaamisen myynnin tulee olla avointa ja rehellistä. On turha esittää osaa-
vansa jotain, mitä ei osaa. Asiakas ei anna uutta toimeksiantoa freelancer-
suunnittelijalle, joka ei omaa niitä taitoja, joita on sopimusvaiheessa väit-
tänyt omaavansa.  
 
Varamäen (2019) mukaan paras vakuutus tulevaisuuden työelämässä on 
varmistaa, että oppii koko ajan jotain. Jokaisen oppiminen on omalla vas-
tuulla. Olen oppinut paljon uutta ja huomannut, että paljon on vielä opit-
tavaa. Osaan nyt hakea polkuja uuden oppimiselle. Näen paremmin heik-
kouteni ja ymmärrän vahvuuteni. Kukaan tai mikään ei voi estää oppimista, 
mutta jos organisaatiossa ei kannusteta oppimaan uutta tai jopa pyritään 
hillitsemään oppimishalukkuutta, kannattaa etsiä sellainen ympäristö, 
jossa oppimiselta ei voi välttyä. Yksi sellainen voi olla oma yritys. (Vara-
mäki, 2019) 
 
Oman pohdintani mukaan voin työllistyä freelancer-suunnittelijana. Free-
lancer- suunnittelija voi itse vaikuttaa siihen, miten hän kartuttaa tarvitta-
via taitojaan ja vahvistaa ominaisuuksiaan. Hän vaikuttaa omalla toimin-
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